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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan dan kelayakan dari media pembelajaran 
audio visual berbasis focusky terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development (R&D) dengan 
menggunakan model pengembangan ADDIE yang memiliki lima tahap yaitu analysis (analisis), design 
(desain), development (pengembangan), implementation (implentasi), dan evaluation (evaluasi). Data 
yang diambil dalam penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, ahli bahasa, respon pendidik, serta 
respon peserta didik. subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik SD Negeri 2 Kupang Teba Bandar 
Lampung dan MI Miftahul Iman Keteguhan Bandar Lampung. Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan adalah berupa angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, pendidik 
dan peserta didik untuk mengetahui kelayakan dari produk atau media pembelajaran yang dikembangkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran audio visual berbasis focusky 
terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI sangat layak digunakan 
sebagai media pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan validasi 
ahli materi sebesar 92,3%, ahli media sebesar 81%, ahli bahasa 84%, tanggapan atau respon pendidik 
skala kecil 88,3%, pendidik skala besar 86,6%, tanggapan atau respon peserta didik skala kecil 93,4%, 
peserta didik skala besar 91% masuk ke dalam kriteria “sangat layak”. Berdasarkan hasil perolehan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audio visual berbasis focusky terintegrasi nilai 
nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI sangat layak digunakan sebagai media 
pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. 
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A. Penegasan Judul 
Dalam penegasan judul ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi yang berupa 
pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalan judul 
peneltian ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Pengembangan Media Pembelajaran Audio 
Visual Berbasis Focusky Terintegrasi Nilai Nilai Karakter Pada Pembelajaran Tematik Kelas 
IV SD/MI” penelitian ini akan memberikan penegasan serta batasan batasan masalah yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Pengembangan 
Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, 
teoritis, konsptual, serta moral yang sesuai dengan kebutuhan melalui sebuah pendidikan 
serta latihan. Pengembangan adalah sebuah proses mendesain pembelajaran secara logis 
serta sistematis agar dapat menentukan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam 
kegiatan proses belajar dengan memperhatikan potensi serta kompetensi yang dimiliki oleh 
peserta didik. 
2. Media Pembelajaran Audio Visual 
Media pembelajaran audio visual merupakan sebuah alat bantu pada saat proses belajar 
mengajar antara pendidik dan peserta didik yang menggabungkan suara (audio) serta gambar 
(visual) secara bersama. 
3. Focusky 
Focusky merupakan sebuah aplikasi presentasi yang dapat digunakan untuk media 
pembelajaran yang menggabungkan fitur zoom (memperbesar dan memperkecil) dan path 
(pergeseran). 
4. Nilai Nilai Karakter 
Nilai nilai karakter adalah sifat atau sesuatu hal yang dianggap penting dan berguna dalam 
kehidupan manusia. Nilai karakter juga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman 
dalam berperilaku. 
5. Pembelajaran Tematik 
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dibuat berdasarkan tema tema tertentu dan 
dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan sebuah kata yang berasal dari kata “didik” yang mendapatkan sebuah 
awalan menjadi “men-didik” yang memiliki arti yaitu memelihara dan memberi latihan diperlukan 
adanya ajaran tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut kamus besar 
bahasa Indonesia “pendidikan” adalah pengubahan sikap serta tata laku sesuai atau kelompok orang 
dalam suatu usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan sebuah pelatihan. 
Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan 
sebuah proses memanusiakan manusia. Arti dari memanusiakan manusia adalah menjadikan manusia 
lebih bermoral, berakal sehat dan lainnya.
1
 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk 
menyiapkan peserta didik melalui sebuah kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya 
                                                             
1Muhamad Syamsul Taufik, Muhamad Guntur, “Peningkatan Hasil Belajar Driblling Sepak Bola Dengan 




dimasa yang akan datang.
2
Pendidikan merupakan sebuah hal terpenting untuk setiap negara agar 
dapat berkembang dengan pesat. Sebuah negara yang hebat pasti menjadikan pendidikan sebagai 
prioritas pertamanya.
3
 Pada saat ini pendidikan sudah berkembang semakin maju, karena berbagai 
cara dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan. Pendidikan merupakan bagian 
terpenting dalam kehidupan manusia.
4
 
Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pendidikan merupakan 
usaha sadar serta terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada 
peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, kepribadian,pengendalian diri, kecerdasan, memiliki akhlak yang mulia, serta 
memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa serta negara. Potensi diri ini 
dapat dicapai dengan adanya sebuah proses pendidikan yang baik.
5
Pendidikan sesungguhnya tidak 
hanya didapat atau diberikan oleh pendidik, melainkan pendidikan juga dapat diberikan oleh orang 
tua sebelum anak masuk ke dalam sekolah dasar. Pendidikan yang dapat diperhatikan dengan baik 
salah satunya yaitu pendidikan karakter.  
Pendidikan karakter memiliki makna sebagai suatu upaya yang mendorong peserta didik tumbuh 
berkembang dengan sebuah kompetensi berfikir serta berpegang teguh pada setiap prinsip prinsip 
moral yang ada dalam hidupnya dan memiliki keberanian dalam melakukan suatu hal yang benar. 
Pendidikan karakter tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan tentang nilai nilai yang baik saja, 
tetapi juga menjangkai bagaimana kita dapat memastikan bahwa nilai tersebut dapat bertahan dalam 
pikiran dan tindakan.
6
Upaya membangun karakter melalui jalur pendidikan merupakan hal yang 
tepat. Seperti yang diketahui bahwa proses pembelajaran pada saat ini mengarah kepada kepentingan 
belajar siswa (student centered). Pendidik harus berperan aktif dalam mengendalikan kelas serta 
mampu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat belajar dan sukses dalam belajar. 
Guru harus dapat membuat siswa tertarik dalam pembelajaran sehingga para siswa dapat termotivasi 
pada pembelajaran yang diberikan.
7
Pada dasarnya tugas seorang guru adalah memberikan ilmu serta 
arahan kepada siswa agar siswa dapat terarah dengan baik. Seperti yang terdapat dalam ayat Al 
Qur‟an surat Al- Kahfi  ayat 66 yang berbunyi: 
ِّْمَت  ُرْشًدا ا عُل َِّمنِ مِ مَّ تَُعل َِّبُعكَ  َأنْ   ٰىَِلُ  َهلْ  عَلَٰىٱَت  قَالَ  ُموس َ
Artinya: Musa berkata kepadanya: “Bolehkah aku mengikutimu agar enggkau mengajarkan 
kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?” – (Q.S Surat 
Al- Kahfi; 66).8 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat para guru dituntut mampu 
mengunakan media pembelajaran mengikuti perkembangan zaman yang ada. Setiap guru harus 
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang media pembelajaran.
9
Dalam pembelajaran, 
salah satu komponen pentingnya adalah media pembelajaran. Media memiliki peran yang penting 
dalam proses pembelajaran.
10
Interaksi antara pendidik dan peserta didik akan lebih baik dan efisien 
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290. 
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10Handaruni Dewanti, Anselmus, yerry Siepriyanto, “pengembangan Media Pop-Up Book Untuk Pembelajaran 




jika menggunakan sebuah media. Media memiliki beberapa peran dalam proses belajar mengajar 
yaitu sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar dan sebagai sumber belajar yang akan 
digunakan oleh siswa secara mandiri. 
Media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu pada saat proses belajar mengajar antara guru 
dan siswa. Media sebagai alat perangsang pikiran, perasaan, perhatian serta keahlian atau 
keterampilan siswa pada saat proses pembelajaran. Menggunakan media dalam pembelajaran dapat 
membangun keiinginan dan minat siswa pada pembelajaran, sehingga siswa dapat termotivasi pada 
saat belajar. Manfaat dari media pembelajaran antara lain dapat membuat siswa mengerti konsep yang 
rumit dan dapat mempermudah guru pada saat proses mengajar.
11
 
Media pembelajaran yang berhasil adalah media pembelajaran yang dapat membuat siswa 
tertarik pada saat pembelajaran, sehingga siswa mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Salah 
satu media pembelajaran yang efektif adalah media audio visual. Media audio visual cukup efektif 
digunakan pada saat pembelajaran. Media audio visual adalah alat pembelajaran yang memberikan 
suara (audio) serta gambar (visual) secara bersama pada saat diputar menggunakan aplikasi digital. 
Media audio visual ini dipercaya dapat membuat siswa tertarik dalam belajar, selain itu media audio 
visual merupakan pendukung dalam proses pembelajaran.
12
Seorang pendidik yang profesional 
memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada secara menerus. Perkembangannya 
harus disesuaikan dengan bidang profesinya, supaya tetap bersinergi dalam tugas dan tanggung 
jawabnya.13Penggunaan media audio visual dalam proses pembelajaran memiliki kelebihan yaitu 
pesan yang akan diberikan dapat mudah dimengerti oleh siswa sehingga dapat berdampak pada hasil 
belajardalam bidang kognitif, afektif serta psikomotorik.
14
 
Berhubungan dengan perkembangan teknologi yang memang semakin maju, penggunaan 
software sesungguhnya dapat membantu guru dalam menyampaikan informasi pengetahuan kepada 
peserta didik. Karena itu penulis ingin mengembangkan media pembelajaran audio visual berbasis 
Focuskyterintegrasi nilai nilai karakter. Focuskymerupakan sebuah aplikasi presentasi yang dapat 
digunakan untuk media pembelajaran yang menggabungkan fitur zoom(memperbesar dan 
memperkecil) dan path (pergeseran) sehingga membuat peserta didik tertarik pada saat proses 
pembelajaran. Saat menggunakan aplikasi focusky kita dapat memasukan audio, video, teks, slide, 
animasi, dan grafik yang berkaitan dengan materi pembelajaran ke adalam aplikasi tersebut. Dengan 
menggunakan focusky siswa dapat menjadi termotivasi dan semangat dalam belajar baik secara 
mandiri atau secara terbimbing melalui aplikasi focusky.15 Hal ini merupakan sebuah tantangan untuk 
setiap guru dalam mengembangkan kreativitasnya dan memotivasi siswa untuk semua pembelajaran 
termasuk pembelajaran tematik. 
Pembelajaran tematik adalah penggabungan dari beberapa mata pelajaran yang di dalamnya 
terdapat tema, subtema, ataupun pembelajaran.
16
Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan 
holistic. Pembelajaran holistic memiliki dua tujuan antara lain menghasilkan pembelajaran yang 
bermakna dan memaksimalkan kognitif otak kiri yang dapat dicapai dengan pengembangan keahlian 
akademik serta teknis, dan pembelajaran. Pembelajaran tematik memiliki fungsi sebagai pemersatu 
kegiatan di pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran sehingga siswa lebih 
                                                             
11Fransina Thresiana Nomleni, Theodora Sarlotha Nirmala Manu, “Pengembangan Media Audio Visual dan Alat 
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(2018), h. 219- 230. 
12Lia Pradilasari, Abdul Gani, Ibnu Khaldun, “ Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual pada Materi 
Koloid Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa SMA” Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of 
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15Irna Nuraeini, Khomsatum Ni‟mah, Diar veri Rahayu, “Implementasi Focusky dan kahoot Dalam Meningkatkan 
Motivasi Belajar Peserta Didik Terhadap Matematika”, Jurnal Derivat, Vol. 7, No. 2, (Desember 2020), h. 47. 




mudah memahami materi yang tergabung dan dapat semangat saat belajar.
17
Dalam kurikulum 2013 
saat ini memang guru dituntut untuk membuat pembelajaran yang nyata dalam kelas. Penggunaan 
media pembelajaran audio visual merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat menampilkan 
kenyataan di kelas sehingga siswa dapat melihat gambaran nyata dari isi materi.
18
 
Peneliti menggunakan media audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter pada 
pembelajaran tematik dikarenakan media pembelajaran audio visual berbasis focuskymembuat siswa 
tidak hanya membayangkan tetapi dapat melihat konsep yang di jelaskan oleh guru. Menggunakan 
focusky dalam pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menarik karena gambar beserta suara 
secara bersamaan sehingga materi yang akan disampaikan dapat mudah dimengerti oleh siswa. 
Menerapkan media dengan banyak gambar visual dan audio di dalamnya secara bersama akan 
menarik perhatian siswa terutama siswa sekolah dasar. 
Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di beberapa SD/MI di Bandar Lampung yaitu SD 
Negeri 2 Kupang TebaBandar lampung dan MI Miftahul Iman Keteguhan Bandar Lampung, setelah 
melakukan observasi di sekolahdiketahui bahwa pada saat proses pembelajaran tematik kelas IV guru 
masih kurang bervariasi dalam penggunaan media. Guru masih melaksanakan proses pembelajaran 
secara konvensional seperti menggunakan metode ceramah sebagai metode pembelajarannya 
terutama pada pembelajaran tematik. Sehingga pembelajaran masih terfokus pada guru. Hal ini 
disebabkan guru masih kurang memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media pembelajaran. 
Kurangnya pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran juga tidak diimbangi dengan 
penanaman nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik. 
Pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, guru mengatakan bahwa media 
yang sering digunakan dalam pembelajaran tematik adalah media gambar, namun karena siswa hanya 
dapat melihat saja sehingga siswa mudah bosan dan kurang tertarik.Sedangkan penggunaan media 
pembelajaran audio visual sangat jarang khususnya pada pembelajaran tematik terutama pada 
penggunaan media pembelajaran berbasis software. Guru menjelaskan bahwa belum pernah 
menggunakan media pembelajaran audio visual berbasis focusky. karena sebagian besar guru belum 
terlalu mampu membuat media pembelajaran berbasis software, serta membuat media pembelajaran 
berbasis software sedikit memerlukan waktu yang cukup lama sehingga guru lebih sering 
menggunakan bahan ajar cetak berupa buku paket pada saat belajar. 
 
   
 
Gambar 1.1 
Bahan Ajar dan Media Gambar 
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Setelah melakukanwawancara dengan guru kelas IV yaitu Ibu Erfina, S.Kom dan Ibu Dara 
Kusuma Putri, S.Pd menunjukkan bahwa guru memang sudah menanamkan nilai nilai karakter pada 
setiap pembelajaran hanya saja kurang efektif karena siswa belum dapat menerapkan nilai nilai 
karakter pada pembelajaran tematik untuk dirinya, lingkungan, sekolah serta masyarakat. Oleh karena 
itu perlunya untuk mengintegrasikan nilai nilai karakter dan teknologi ke dalam pembelajaran 
tematik. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang terintegrasi nilai 
nilai karakter. Media tersebut adalah media audio visual. Namun belum tersedianya media 
pembelajaran audio visual yang terintegrasi nilai nilai karakter dalam pembelajaran tematik.
19
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV menunjukkan bahwa peserta didik 
membutuhkan media pembelajaran yang menarik serta mudah dipahami oleh peserta didik agar 
pembelajaran tidak membosankan.Sesungguhnya penggunaan media itu sangat penting untuk 
menunjang pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
20
Dengan demikian, peneliti 
mencoba memberikan alternatif atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan 
mengembangankan media pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter 
pada pembelajaran tematik kelas IV. Focusky menyediakan berbagai macam template yang bisa 
digunakan untuk membuat presentasi. Sehingga guru tidak kesulitan membuat dari awal, guru hanya 
melakukan pengeditan pada template yang tersedia. Dalamfocusky juga terdapat tool yang dapat kita 
gunakan untuk menambah objek baru, gambar, musik, grafik, edit teks, video serta masih banyak lagi 
tool yang ada. Dalam pembuatan media presentasi focusky memiliki tampilan yang menarik 
dibandingkan dengan power point.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan 
penelitian dengan judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual Berbasis 
FocuskyTerintegrasi Nilai Nilai Karakter Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD/MI”. 
 
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Kemajuan teknologi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam media 
pembelajaran. 
2. Kuranganya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran tematik 
membuat kegiatan belajar menjadi membosankan dan kurang menarik. 
3. Media pembelajaran yang digunakan pendidik berupa media gambar sehingga siswa mudah 
bosan. 
4. Pendidik jarangmenggunakan media pembelajaran audio visual pada saat menyampaikan 
materi pembelajaran tematik. 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pengembangan media pembelajaran audio 
visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter dalam pembelajaran tematik kelas IV 
SD/ MI Tema Indahnya Kebersamaan. 
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran audio 
visual berbasis focusky terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV 
SD/MI. 
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D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengembanganmedia pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai 
nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI? 
2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai 
nilai karakter padapembelajaran tematik kelas IV SD/MI? 
3. Bagaimana respon pendidik danpeserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran 
audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas 
IV SD/MI? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Menghasilkan media pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai 
karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. 
2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai 
nilai karakter padapembelajaran tematik kelas IV SD/MI. 
3. Mengetahui responpendidik dan peserta didik terhadap media pembelajaran audio visual 
berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter padapembelajaran tematik pada kelas IV 
SD/MI. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah refrensi dan memperluas informasi 
dalam media pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter 
sebagai media pembelajaran tematik 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk pendidik 
Sebagai alternatif untuk membantu dan mempermudah dalam menjelaskan materi 
pembelajaran. 
b. Untuk peserta didik 
Mempermudah peserta didik dalam memahami pembelajaran khususnya pembelajaran 
tematik. 
c. Untuk sekolah 
Melalui penelitian ini diharapkan sekolah dapat termotivasi dalam pengembangan media 
pembelajaran. 
d. Untuk peneliti 
Untuk memperbanyak dan memperluas pengetahuan terutama dalam pengembangan 
media pembelajaran audio visual berbasis focuskyterintegrasi nilai nilai karakter pada 
pembelajaran tematik. 
 
G. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan mengacu pada kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkanobservasi dan 
wawancara dengan guru SD Negeri 2 Kupang Teba Bandar Lampung dan MI Miftahul Iman 
Keteguhan Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa media pembelajaran audio visual jarang 
digunakan sedangkan penanaman nilai karakter sudah ditanamkan tetapi belum optimal serta 
penggunaan media pembelajaran audio visual berbasis focusky yang terintegrasi nilai nilaikarakter 
juga belum dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka analisis kebutuhan pengembangan media 





1. Kebutuhan peserta didik 
Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik agar lebih tertarik dalam 
pembelajaran sehingga tidak mudah bosan dan lebih mudah memahami konsep yang guru 
berikan sehingga pembelajaran mudah dimengerti. 
2. Kebutuhan pendidik 
a. Membutuhkan aplikasi atau software yang mudah digunakan untuk membuat media 
pembelajaran yang menarik. 
b. Membutuhkan media pembelajaran yang terintegrasi nilai nilai karakter pada 
pembelajaran tematik untuk peserta didik. 
 
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
1. Hasil penelitian Irma Yunita, Retno Woelandari, Muhammad Fahri dengan judul penelitian 
Pengembangan Media Focusky Terintegrasi Nilai Agama Untuk Mengembangkan Karakter 
Disiplin Siswa Sekolah Dasar (Developmentof Integrated Focusky Media on relogius Values 
to Develop the Discipline Character of Elementary School Students) dengan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa hasil penilaian ahli materi sebesar 84%, penilaian ahli bahasa 77%, 
penilaian ahli media sebesar 93%, dan hasil penelitian responden sebesar 94,21%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa pengembangan media focusky terintegrasi nilai agama untuk 
mengembangkan karakter disiplin layak digunakan pada pembelajaran.21 
2. Hasil penelitian Siti Aisyah dengan judul penelitian Pengembangan Media Pembelajaran 
Fisika Kelas XI Sekolah Menengah Atas Pada Materi Fluida Berbasis Focusky Menggunakan 
Model Pembelajaran Somatic, Auditori, Visualization, Intellectualy (SAVI) dengan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa diperoleh dari validator ahli materi, desain media, dan bahasa 
dengan jumlah persentase total sebesar 87% yang masuk dalam kategori sangat valid.  Dalam 
hasil ketuntasan siswa melaksanakan uji coba lapangan dengan mengerjakan post test 
mendapat persentase 81,57% yang masuk kategori sangat efektif. Kemudian hasil analisa 
angket respon guru mendapat 91,11%, respon siswa sebesar 82,88%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran fisika berbasis Focusky menggunakan model SAVI 
terbukti valid, efektif, dan praktis.
22
 
3. Hasil penelitian Agatha Pratiwi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran 
Menggunakan Aplikasi Focusky Dilengkapi Buku Panduan Pada Materi Protista untuk 
Peserta Didik Kelas X di SMAN 2 Batang Anai dengan hasil penelitian disimpulkan masuk 
kategori valid dengan nilai validitas 88,82%, hasil praktikalitas bagi guru sebesar 95,65%, 
dan bagi siswa sebesar 85,57%.
23
 
4. Hasil penelitian Mistianah dan Ismi Nurul Qomariah dengan judul Pengembangan Modul 
Focusky Parasitologi Pada Program Studi Pendidikan Biologi IKIP Budi Utomo Malang 
dengan hasil penelitian disimpulkan Cbahwa validitas dari ahli materi sebesar 89%, ahli 
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5. Hasil penelitian Fransiskus Belang Hingan dan Ismi Nurul Qomariyah dengan judul 
Pengembangan Media pembelajaran Focusky Berbasis Learning Cycle 5E Pada Materi 
Sistem Sirkulasi Manusia Siswa kelas XI SMA dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa 
penilaian ahli materi rata rata 3,36 dengan kategori valid, ahli media 3,56, serta penilaian dari 
15 siswa 3,47 dan dinyatakan valid. Sehingga dapat dikatakan media pembelajaran berbasis 
focusky dinyatakan layak.25 
Dari penelitian diatas memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan. Persamaanya yaitu memakai aplikasi atau software focusky, perbedaannya penelitian 
yang akan dikembangkan pada pembelajaran tematik terintegrasi nilai nilai karakter sekolah dasar 
kelas IV tema indahnya kebersamaan. 
 
I. Sitematika Penulisan 
1. BAB I PENDAHULUAN: memuat penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, analisis 
kebuthan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan. 
2. BAB II LANDASAN TEORI: terdiri dari landasan teori berupa konsep pengembangan 
media, teori media pembelajaran audio visual, pengertian focusky, kelebihan serta 
kekurangan focusky, teori pendidikan karakter, dan teori pembelajaran tematik. 
3. BAB III METODE PENELITIAN: terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain 
penelitian, prosedur penelitian, spesifikasi produk yang dikembangkan, subjek uji coba 
penelitian, instrumen penelitian, uji coba produk dan teknik analisis data. 
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: memuat deskripsi hasil penelitian 
dan pengembangan, deskripsi dan analisis data hasil uji coba serta kajian produk akhir. 
5. BAB V PENUTUP: terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. 
                                                             









Berdasarkan hasil penelitian dan pengebangan media pembelajaran audio visual berbasis focusky 
terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Pengembangan media pembelajaran audio visual berbasis focusky terintegrasi nilai nilai 
karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI yang telah dikembangkan oleh peneliti 
yang dihasilkan menggunakan model pengembangan ADDIE yaitu analysis (analisis), design 
(desain), development (pengembangan), implementataion (implementasi), dan evaluation 
(evaluasi). 
2. Kelayakan terhadap media pembelajaran audio visual berbasis focusky terintegrasi nilai nilai 
karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI melalui validasi oleh ahli materi, ahli 
media, dan ahli bahasa. Tingkat kelayakan oleh ahli materi memperoleh skor sebesar 92,3% 
dengan kriteria “sangat layak”, ahli media memperoleh skor sebesar 81% dengan kriteria 
“sangat layak”, dan ahli bahasa memperoleh skor sebesar 84% dengan kriteria “sangat layak”. 
Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran audio visual 
berbasis focusky terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI 
dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran tematik 
tema indahnya kebersamaan kelas IV SD/MI. 
3. Hasil respon pendidik dan peserta didik terhadap media pembelajaran audio visual berbasis 
focusky terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI 
memperoleh skor untuk penilaian dengan pendidik skala kecil mendapatkan persentse sebesar 
88,3% dengan kriteria “sangat layak”, pendidik skala besar memperoleh skor penilaian 
sebesar 86,6% dengan kriteria “sangat layak”. Kemudian untuk hasil uji coba peserta didik 
skala kecil mendapatkan persentase skor rata rata sebesar 93,4% dengan kriteria “sangat 
layak” dan hasil uji coba peserta didik skala besar mendapatkan hasil persentase 91% dengan 
kriteria “sangat layak”. Berdasarkan uraian tersebut maka produk atau media yang 
dikembangkan oleh peniliti dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. 
 
B. Rekomendasi 
1. Untuk Pendidik 
Untuk membantu proses pembelajaran di kelas khususnya pembelajaran tematik. Pendidik 
dapat menggunakan atau melanjukan media pembelajaran yang telah dikembangkan untuk 
mengatasi peserta didik yang mudah bosan dan mengalami kesulitan dalam memahami 
konsep pembelajaran yang disampaikan agar menjadi mudah memahami dan tidak bosan 
dalam pebelajaran serta lebih memhami kembali nilai nilai karakter sehingga dapat 
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari hari.  
2. Untuk Peserta Didik 
Diharapkan media pembelajaran audio visual berbasis focusky terintegrasi nilai nilai karater 
pada pembelajaran tematik dapat membuat peserta didik lebih semangat lagi dalam 
pembelajaran dan memudahkan untuk memahami pembelajaran karena media pembelajaran 
ini dapat digunakan oleh peserta didik baik secara terbimbing oleh guru maupun secara 





3. Untuk Peneliti Lain 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadian refrensi untuk peneliti selanjutnya yang akan 
melakukan penelitian tentang pengembangan media pembelajaran audio visual berbasis 
focusky terintegrasi nilai nilai karakter pada pembelajaran tematik kelas IV SD/MI karena 
penelitian ini kurang dari sempurna agar peneliti lain untuk lebih baik lagi dalam melakukan 
penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
4. Untuk Sekolah 
Agar penelitian ini dijadikan sebagai motivasi sekolah meningkatkan mutu layanan baik 
dalam peningkatan kompetensi pendidik dan pemenuhan sarana serta prasarana untuk 
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